























































































































































































































































































は，1 口20円で，第 1 回払込 2 円を行うことで
組合員資格を得ることとなり，残余は剰余金配
当の出資振替を含み 1 年 6 ヶ月以内に行う。し
かし，組合設立時には医療設備に多額の資金を





























































































3　　月 ６　月 ９　月 12　月


























































洋服仕立 日給 3.00 2 .50 2 . 00 3 . 00 2 . 50 2 . 00 3 . 00 2 . 50 2 . 00 3 . 00 2 . 50 2 . 00
醤油杜氏 月給 40 .00 35 .00 30 .00 40 .00 35 .00 30 .00 40 .00 35 .00 30 .00 40 .00 35 .00 30 .00
大 工 職 日給 3.00 2 .70 2 . 50 3 . 00 2 . 70 2 . 50 3 . 00 2 . 70 2 . 50 3 . 00 2 . 70 2 . 50
指 物 職 日給 3.00 2 .80 2 . 70 3 . 00 2 . 80 2 . 70 3 . 00 2 . 80 2 . 70 3 . 00 2 . 80 2 . 70



























































































































1 町 22 村
3 町 17 村
 　16 村
4 町 25 村
3 町 20 村
3 町 13 村
2 町 7 村



























 2 ,054 人
   343　








 11 ,316 戸


































































































257 人 37 人 170 人 12 人 221 人 705 人










































































68 ,828 89 162 421 9 ,262 101 8 ,925 19 ,675 6 ,598 8 ,576 13 ,385 1 ,308 986 138 ,317
49 .8％ 0 .1％ 0 .3％  6 .7％  6 .5％ 14 .2％  4 .8％  6 .2％  9 .7％ 0 .9％ 0 .7％
青 森 市
   472 27 － －   349  36 2 ,855  3 , 979 2 ,733 1 ,898  1 , 990    18 377  14 , 734
3 .2％ 0 .2％  2 .4％ 0 .2％ 19 .4％ 27 .0％ 18 .5％ 12 .9％ 13 .5％ 0 .1％ 2 .6％
東津軽郡
 6 ,866  9 －  75 1 ,634 －   529  1 , 088   514   760  1 , 600    62  36  13 , 173














































































































































































表 5　購利組合東青病院市町村別組合員数（1938 年 12 月末）
市町村別 戸　数 a 組合員数 b 組織率 a/b 出資金 出資口数
青 森 市 18 ,288 戸 3 ,810 人 28%  52 ,185 円 10 ,437 口
大 野 村 548 234 42 2 ,355 471
高 田 村 330 82 24 605 121
荒 川 村 618 205 33 1 ,865 373
横 内 村 469 187 39 1 ,970 394
筒 井 村 　 635 153 24 1 ,415 283
原 別 村 　 455 149 32 1 ,765 353
瀧 内 村 　 336 79 20 465 93
濱 舘 村 　 574 221 38 2 ,675 535
東 岳 村 　 357 107 30 675 135
新 城 村 　 772 356 46 3 ,215 643
野 内 村 　 1,021 572 56 4 ,080 816
油 川 町 　 799 328 41 3 ,175 635
奧 内 村 　 845 258 30 1 ,970 394
後 潟 村 　 602 310 51 1 ,650 330
蓬 田 村 　 670 313 46 4 ,160 832
蟹 田 村 　 864 686 79 13 ,860 2 ,772
平 舘 村 　 748 293 39 3 ,315 663
一本木村 388 42 10 250 50
今 別 村 　 527 28 5 200 40
三 厩 村 　 662 483 71 2 ,490 498
小 湊 町 　 976 281 28 1 ,765 353
東平内村 499 120 24 620 124
西平内村 454 178 39 1 ,055 211






















































同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左
組合員数 657 896 1 ,003 2 ,523 3 ,293 4 ,234 6 ,089 6 ,746 8 ,004a 8 ,876 9 ,475 10 ,043
出資口数 4,556 5 ,612 6 ,148 12 ,904 16 ,160 17 ,007 20 ,376a 21 ,047 21 ,556 22 ,037
出資総額 22 ,780 28 ,060 30 ,740 64 ,520 80 ,080 85 ,035 93 ,720 95 ,945 101 ,880a 107 ,780 110 ,185
払込済出資金 11 ,238 18 ,738 21 ,775 30 ,308 47 ,595 56 ,680 64 ,847 68 ,362 72 ,959a 77 ,948 82 ,305 85 ,744
借入金 5,700 5 ,500 37 ,544 39 ,885 37 ,400 45 ,189a 41 ,525 41 ,522 41 ,522
余裕金 431 3 ,979 325 3 ,992 4 ,175 2 ,887 15 ,510b 14 ,785
設備費 6,737 7 ,062 7 ,171 39 ,472 67 ,245 86 ,927
収入 2,315 11 ,313 10 ,936 50 ,771 95 ,688 111 ,613 116 ,710 119 ,764 143 ,763 127 ,299 145 ,419
支出 9,587 25 ,741 19 ,212 46 ,292 85 ,603 103 ,054 116 ,187 118 ,919 141 ,349 126 ,739 143 ,293
収支 △ 7,272 △ 7 ,156 △ 8 ,275 4 ,479 10 ,085 8 ,556 523 846 2 ,414 560 2 ,126
利用実人員 455 1 ,494 1 ,178 6 ,994 13 ,127 14 ,378 13 ,665b 15 ,903
利用延人員 2,072 8 ,351 8 ,101 51 ,542 96 ,962 108 ,193 114 ,793 111 ,418 101 ,456b 117 ,499
利用料 2,174 10 ,550 10 ,030 50 ,482 95 ,217 110 ,774 116 ,108 117 ,554 143 ,771a 142 ,007 165 ,950
医員の数 2 2 2 6 10 12 14 14 14 15b 12
調剤員 1 2 2 3 5 5 9 b 8
診療介助者数 2 3 3 20 31 35 39b 46
事務員数 5 5 5 13 16 18 17b 19
其他従事者数 3 3 3 8 12 13 12b 14










































































































































































































































青森市東津軽郡 1 市 2 町 21 村
弘前市南・中津軽郡 1 市 44 町 43 村
北津軽・西津軽郡 43 町村
八戸市三戸・上北郡 1 市 4 町 26 村
上北郡 4 村
上北郡 4 町村






























































組合名 農　　業 工　　業 商　　業 林　　業 水産業 俸給生活者 労働者 その他 総　　数 加入率





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 （2015年 5 月15日掲載決定）
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